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Διεθνής Κτηνιατρική Κίνησις 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
Ρόδος 12 — 15 'Οκτωβρίου 1970 
Όργανωθέν υπό της Παγκοσμίου Εταιρείας Κτηνιάτρων Μικρο­
βιολόγων, Άνοσοβιολόγων και Ειδικών επί των Λοιμωδών Νόσων, συνήλ-
θεν υπό την ύψηλήν προστασίαν της Α.Ε. του επί της Γεωργίας 'Υπουρ­
γού κ. Ι. Παπαβλαχοπούλου, εν Ρόδω, από 12—15 'Οκτωβρίου 1970, 
«Μεσογειακόν Συμπόσιον έπί τών Λοιμωδών Νοσημάτων του Προβάτου». 
Το "Ιδρυμα Mérieux δια τών άρτίως συγκεκροτημένων υπηρε­
σιών του και δια του ενταύθα αντιπροσώπου του κ. Π. Γερολυμάτου, ώς 
και αί ύπηρεσίαι του 'Υπουργείου Γεωργίας, συνέβαλον τα μέγιστα είς 
την επιτυχή όογάνωσιν του Συμποσίου, του οποίου αί έργασίαι έστέφθη-
σαν υπό πλήρους επιτυχίας. 
Του Συμποσίου μετέσχον περί τους 150 Κτηνίατροι Μικροβιολό­
γοι, Άνοσοβιολόγοι και Ειδικοί έπί τών Λοιμοίδών Νοσημάτων, εκπρο­
σωπούντες 28 χώρας της Ευρώπης, 'Ασίας, 'Αφρικής και του Νέου Κόσ­
μου, τους Διεθνείς 'Οργανισμούς Ο.Ι. Ε. (Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών) 
και F.A.O. (Όργανισμόν Τροφίμων και Γεωργίας τών Ή ν . Εθνών), ώς. 
και την Διεθνή Όργάνωσιν Βιολογικών Προτύπων (A.I.S.M.), 
'Ιδιαιτέρως αξιόλογος ύπήρξεν ή έκπροσώπησις εις το Συμπόσιον 
τής χώρας μας, με 50 περίπου κτηνιάτρους, μεταξύ τών οποίων περιελαμ-
βάνοντο ειδικοί Μικροβιολόγοι - Ίολόγοι τών 'Ινστιτούτων και Εργαστη­
ρίων Κτηνιατρικής'Ερεύνης του 'Υπουργείου Γεωργίας, ώς και εκπρόσω­
ποι τής Κεντρικής και Περιφερειακής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου. 
Έ κ τών ξένων αντιπροσωπειών ή πλέον επιβλητική ύπήρξεν ή αντι­
προσωπεία τής Γαλλίας, με 26 επιφανείς επιστήμονας έρευνητάς, εν οΐς 4 
καθηγητά! Πανεπιστημίου, εις 'Ιατρός- Διευθυντής 'Υπηρεσίας του 'Ινστι­
τούτου Παστέρ Παρισίων, ώς και πλειάς Διευθυντών και 'Επιμελητών Ιδρυ­
μάτων Κτηνιατρικής Έρεύνης. 
Κορυφαίοι επιστήμονες έρευνηταί και Καθηγηταί Πανεπιστημίου· 
μετέσχον ωσαύτως και εις τάς αντιπροσωπείας τής 'Ιταλίας, 'Αγγλίας, 
Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας, 'Ολλανδίας, Δυτ. Γερμανίας, 'Ιράν, Τύνιδος,. 
'Αλγερίας, Ν. 'Αφρικής κλπ. 
'Εκ μέρους τοϋ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών παρέστη ό Γενικός 
Διευθυντής τής 'Οργανώσεως κ. R. Vittoz (όστις, ώς γνωστόν, έχει δια-
δεχθή είς την θέσιν ταύτην τον μέγαν Κτηνίατρον G. Ramon (έφευρέτην-
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των άνατοξινών) και ό Πρόεδρος της έπί των αναερόβιων μικροβίων επι­
τροπής του Ο.I.E. Καθηγητής κ. R. V. Katitch. Τήν Διεθνή Όργάνωσιν 
Βιολογικών Προτύπων έξεπροσώπησεν ό αντιπρόεδρος αυτής κ. Mérieux, 
Πρόεδρος του ομωνύμου Ιδρύματος τής Γαλλίας (Λυών). 
Αί Συνεδρίαι του Συμποσίου ελαβον χώραν εις καταλλήλως διαρρυθ-
μισθεΐσαν αΐθουσαν τοϋ Ξενοδοχείου τήο Ρόδου Grand Hotel. 'Επίση­
μοι γλώσσαι τοϋ Συμποσίου ήσαν ή Ελληνική, ή Γαλλική και ή 'Αγγλι­
κή. Λίαν έμπειροι Ελληνίδες μεταφράστριαι έξησφάλισαν μετ' επιτυχίας 
τήν ταύτόχρονον καί ακριβή μετάφρασιν εις τάς τρεϊς ως άνω γλώσσας. 
Τήν έπίσημον εναρξιν τών εργασιών του Συμποσίου έκήρυξεν ô 
Έξοχώτατος επί τής Γεωργίας 'Υπουργός κ. Ι. Παπαβλαχόπουλος, παρου­
σία τής Α.Ε. του Πρέσβεως τής Γαλλίας, του Μητροπολίτου Δωδεκανή­
σου, τών Πολιτικών καί 'Αστυνομικών 'Αρχών τής Ρόδου, ώς καί εκπρο­
σώπων τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
'Αναφερόμενος εις τήν σημασίαν του Συμποσίου δια τήν 'Ελλάδα, 
ό κ. 'Υπουργός εξήρε τό ενδιαφέρον τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως δια τήν 
Κτηνοτροφίαν, έκδηλούμενον δια τής σημαντικής οικονομικής ενισχύσεως 
τών Κτηνοτρόφων, προς προμήθειαν φαρμάκων καί λοιπών εφοδίων προς 
καταπολέμησιν τών ασθενειών τών ζώων, ώς καί δια τοϋ έκσυχρονισμοϋ 
τών 'Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Έρεύνης. 
Κατά τήν έναρκτήριον συνεδρίαν τοϋ Συμποσίου, ώμίλησαν ωσαύτως 
καί οι κ.κ. Χαρισιάδης, Δ/ντής Κτηνιατρικής 'Υπ. Γεωργίας, Mérieux 
καί ο Καθηγητής κ. Goret, Πρόεδρος τής Παγκοσμίου 'Εταιρείας Κτηνι­
άτρων Μικροβιολόγων καί μέλος τής Γαλλικής 'Ακαδημίας 'Ιατρικής. 
Ό τελευταίος, ηύχαρίστησεν θερμώς τον κ. Ύπουργόν Γεωργίας δια 
τό άμέριστον αύτοϋ ενδιαφέρον προς έπιτυχίαν τοϋ Συνεδρίου, ώς καί το 
"Ιδρυμα Mérieux δια τήν ολην βοήθειαν, τήν οποίαν παρέσχεν είς τήν 
όργάνωσιν τοϋ Συνεδρίου. Διαγραφών τους σκοπούς τοϋ Συμποσίου, ό κ. 
Goret έτόνισεν ιδιαιτέρως τήν σημασίαν τοϋ προβάτου δια τάς χώρας 
τής Μεσογείου, ώς καί τάς επιπτώσεις τών λοιμωδών νοσημάτων τοϋ 
ζώου τούτου, τόσον έπί τής κτηνοτροφικής παραγωγής, όσον καί έπί τής 
Δημοσίας 'Υγείας. 
'Ιδιαιτέρως ό κ. Goret ανεφέρθη εις τό θέμα τών Πνευμονοπαθειών 
τοϋ προβάτου, αί όποΐαι, ώς εκ τής ίογενοΰς αυτών προελεύσεως καί τής 
νεοπλαστικής των φύσεως, παρέχουν μεγάλας δυνατότητας έρεύνης είς τα 
πλαίσια τών άπανταχοϋ τοϋ κόσμου διεξαγόμενων ερευνών προς έξακρίβω-
σιν τοϋ γενεσιουργοΰ παράγοντος τής επαράτου νόσου τοϋ καρκίνου. 
Μετά τήν λήξιν τής πανηγυρικής συνεδρίας ήρξαντο αί έργασίαι 
τοϋ Συμποσίου, διαρκέσασαι έπί τριήμερον. Είς τήν ήμερησίαν διάταξιν 
του Συμποσίου είχον έγγραφη τα ώς κάτωθι αναφερόμενα 9 κύρια θέμα-
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τα, εφ' ών έγένοντο 11 είδικαΐ εισηγήσεις και 32 ανακοινώσεις υπό των 
πλέον ειδικών επί εκάστου θέματος ερευνητών : 




5. Πνευμονοπάθειαι του προβάτου. 
6. Ρικκετσιώσεις. 
7. Ευλογία του προβάτου καί Έκθυμα. 
8. 'Αφθώδης Πυρετός. 
9. Λοιμώδη Νοσήματα καί Διεθνείς άνταλλαγαί. 
Άναλυτικώτερον, αί εισηγήσεις καί αί κυριώτεραι ανακοινώσεις 
επί τών ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εϊχον ώς ακολούθως : 
Θέμα Ιον Νοσήματα οφειλόμενα εις αναερόβια μικρόβια. 
Της συνεδρίας προήδρευσεν ό Καθηγητής κ. Katitch, δστις καί 
προέβη εις είσήγησιν επί της «έπιζωοτιολογίας τών εξ αναερόβιων λοιμώ­
ξεων του προβάτου». 
'Αναφερόμενος εις τάς εντεροτοξαιμίας, αϊτινες αποτελούν το πλέον 
ίσως οξύ πρόβλημα της συγχρόνου προβατοτροφίας, ό κ. Katitch ύπε-
γράμμισε τα νεώτερα δεδομένα επί της αίτιο-παθογενείας τών νοσημάτων 
τούτων καί ειδικώτερον επί του ρόλου του τύπου Α τοϋ Clostridium 
(Welchìa) perfringens, τόσον εις τήν πρόκλησιν έντεροτοξαιμιών είς τα 
ζώα, δσον καί έντεριτίδων είς τον άνθρωπον, γεγονός άποδεικνϋον κοι-
νήν εξωγενή προέλευσιν τών εν λόγω νοσημάτων είς τον άνθρωπον καί 
τά ζώα. 
Ωσαύτως, κατά τά νεώτερα δεδομένα, πλην του Cl. oedematiens 
καί ό τύπος Α, ενίοτε δε καί C του Cl. perfringens δύνανται να προκαλέ­
σουν τήν Νεκρωτικήν Ηπατίτιδα του προβάτου, τών διαφόρων έλμίνθων, 
ύπό τήν ενήλικο ν ή προνυμφικήν αυτών μορφή ν, ενεργούντων ώς μεταφο­
ρέων τών ανωτέρω αναερόβιων μικροοργανισμών. 
Έκ τών λοιπών αναερόβιων μικροοργανισμών μέγα ενδιαφέρον πα­
ρουσιάζουν καί τά μή σπορογόνα αναερόβια, τά όποια, μόνα ή εν συνδυασ­
μό) μετά σπορογόνων τοιούτων, υπεισέρχονται είς τήν παθογένειαν λίαν 
σοβαρών νοσημάτων του προβάτου, ώς είναι ή Γαγγραινώδης Μαστΐτις, 
ήτις συχνάκις προσλαμβάνει κεραυνοβόλον μορφήν, ίδια όταν συνοδεύη-
ται υπό μικτής μολύνσεως ή όταν είς τήν παθογένειαν αυτής ύπεισέρχων-
ται λίαν τοξινογόνα στελέχη τών Cl. perfringens τύπου Α. 
'Επί της προλήψεως τών έκ Κλωστηριδίων έντεροτοξαιμιών του προ-
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βάτου ώμίλησεν ό κ. Sterne (Μ. Βρεττανία), παγκοσμίως γνωστός έκτου-
ύπ' αύτοΰ άνακαλυφθέντος βακίλλου του άνθρακος, άνευ ελύτρου, όστις 
χρησιμοποιείται σήμερον γενικώς, άνα τον Δυτικον Κόσμον, ως έμβολια-
στικον στέλεχος δια τήν παρασκευήν τών άντιανθρακικών εμβολίων. 
Ό ομιλητής έπέμεινεν ιδιαιτέρως επί του γεγονότος οτι λόγω της 
ευρείας διαδόσεως τών παθογόνων κλωστήριδίων εις το έδαφος και τον έν-
τερικον σωλήνα τών ζώων, τό προς έξέτασιν παθολογικόν ύλικόν δέον να 
λαμβάνηται ευθύς μετά τον θάνατον του ζώου και να άποστέληται είς το 
έργαστήριον νωπόν και καλώς συντετηρημένον. 
Τα κατά της νόσου χρησιμοποιούμενα εμβόλια, μονοδύναμα ή κα· 
λύτερον πολυδύναμα, δέον να άνταποκρίνωνται εις τα ύπό του Βρεττανικοΰ 
Κωδικός προβλεπόμενα κατώτερα όρια αποτελεσματικότητος. Είς τα πο­
λυδύναμα εμβόλια, λόγω δυνατής «παρεμβάσεως» μεταξύ τών συστατικών, 
τα τελευταία δέον να ενσωματουνται είς μεγαλυτέρας ποσότητας. 
Ό F. Ben Osman (Τύνις) διεξήλθε το θέμα τής προλήψεως 
του τετάνου εις το προβάτον. Πλην τής γνωστής ανάγκης αντισηψίας 
και καθαριότητος τών πάσης φύσεως τραυμάτων, ο Σ. εξαίρει τήν συμ-
βολήν τών αντιβιοτικών, τοπικώς και γενικώς, εναντίον τών δευτερογενών 
μολύνσεων και τού βακίλλου του τετάνου Plectridium tetani (ή Πενικιλ-
λίνη, ώς γνωστόν, δρα εναντίον τοϋ βακίλλου, ουχί όμως εναντίον τών 
σπόρων αύτοϋ). Ό άντιτετανικός όρος (500 U. Ι.) ενδείκνυται δια τήν άμε-
σον προστασίαν του ζώου, ή δε άντιτετανική άνατοξίνη (δύο ενέσεις 5 ml 
έκαστη, εν διαστήματι 1 μηνός) δια τήν ενεργητική ν ανοσοποίησιν τών 
ζώων είς περιοχάς, ένθα ενδημεί ό τέτανος. 
Έπί του υπ
5
 αριθ. 1 θέματος, έγένοντο καί αί εξής 8 ανακοινώσεις : 
—Ν. Talcin και P. Moraillon (Γαλλία): Αί Βελχιώσεις (Κλωστη-
ριδιακαί λοιμώξεις) εις τάς έντατικάς καί έκτατικάς έκτροφάς του προ­
βάτου. 
—Μ. Benito (Γαλλία) : Έπί τής εργαστηριακής διαγνώσεως τών 
έντεροτοξαιμιών του προβάτου. 
—I. Batty (Μ. Βρεττανία) : Έπί τής χρήσεως τής τεχνικής τών φθο­
ριζόντων αντισωμάτων καί τών δοκιμασιών έξουδετερώσεως τοξίνη -άντι-
τοξίνη είς τήν διάγνωσιν τής έκ κλωστή ριδίων νόσου. 
—J. Η. Hepple (Μ. Βρεττανία) : Σύγχρονοι μέθοδοι προλήψεως 
τών κλωστή ριδιάσεων. 
—Μ. Dumeste καί Ν. Yalcin (Γαλλία) : Άνοσοποίησις τοο προ­
βάτου εναντίον τών γαστρο-εντεροτοξαιμιών δια τών ειδικών άνατοξινών. 
—Α. Borrel καί J. J. Tulasne (Γαλλία) : Προβλήματα προκύ­
πτοντα κατά τήν παρασκευήν πολυδυνάμου εμβολίου. 
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—A. Quasada και Α. Capurso (Ιταλία) : Παρασκευή και έλεγ­
χος ενός άντιτοξικοϋ και άντιμικροβιακου σαπωνινούχου εμβολίου εναν­
τίον της έντεροτοξαιμίας του προβάτου. 
—J. J. Tulasme (Γαλλία) : Πειραματική μελέτη των έντεροτοξαι-
μιών του προβάτου. 
Θέμα 2ον Μαστίτιδες του προβάτου. 
Ή απογευματινή συνεδρία της 12-10-70 άφιερώθη είς τήν έξέτασιν 
τών θεμάτων τών Μαστιτίδων και του "Ανθρακος του προβάτου. 
Της συνεδρίας επί τών Μαστιτίδων προήδρευσεν ο Καθηγητής κ. 
Lagneau (Alfort Γαλλία), όστις εϊσηγήθη και το θέμα της άνοσοποιή-
σεως του προβάτου εναντίον τών Μαστιτίδων. Ό εκπρόσωπος του 'Ιράν 
M. Baharsefat εϊσηγήθη το θέμα της άνοσοποιήσεα>ς του προβάτου και της 
αίγός εναντίον της Μολυσματικής Άγαλακτίας. Το εν χρήσει εις 'Ιράν εμ-
βόλιον παρασκευάζεται εκ καλλιέργειας του M. agalactiae επί υγρών υπο­
στρωμάτων, άδρανοποιηθείσης δια 0,25% φορμόλης 40%. Ώ ς ένισχυτικόν 
της ανοσίας προστίθεται 0,1% σαπωνίνης. Δόσις εμβολίου : 2 ml. 
Έ ν συνεχεία προέβησαν εις ανακοινώσεις οί κ. κ. : 
—Α. Contini (Ιταλία) : Έπί της προφυλάξεως της Γαγγραινώδους 
Μαστίτιδος του προβάτου και της αίγός εις Σαρδηνίαν δια της χρήσεως 
εμβολίου εκ πλήρων άνακαλλιεργειών του υπευθύνου της νόσου σταφυλό­
κοκκου, μετά ή άνευ υδροξειδίου του άργιλίου (15%). 
—Μ. Landau (Ισραήλ) : Θεραπεία της εκ σταφυλόκοκκου πειρα­
ματικής μαστίτιδος του προβάτου δι' εγχύσεως εντός του μαστού καί έν-
δομυϊκώς πενικιλλίνης-στρεπτομυκίνης, άμα τη εκδηλώσει τών κλινικών 
συμπτωμάτων. 
— F . Ben Osman (Τύνις) : Έπί περιπτώσεως Μαστίτιδος εις πρό-
βατον, οφειλομένης εις Candida krusei. 
—Σ. Κυριακής ( Ε λ λ ά ς ) : Έπί της χρήσεως της tylosine εις τά πρό­
βατα καί τάς αίγας, ειδικώτερον εναντίον της μολυσματικής Άγαλακτίας. 
Θέμα 3ον ."Ανθραξ. 
Προήδρευσεν ό Καθηγητής κ. Ν. Stamatin (Ρουμανία), δστις προέ­
βη καί είς άνακοίνωσιν επί τών «Φάγων G.A.M. (Cereus-Anthracis-My-
coïdes) καί της χρήσεως των èv τη πράξει τοϋ εργαστηρίου». 
Έ ξ άλλου ô επίσης Ρουμάνος εκπρόσωπος V. Gogoasa προέβη 
είς γενική ν άνασκόπησιν έπί της έπιζωοτιολογίας καί της ειδικής προλή­
ψεως του άνθρακος. 
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Θέμα 4ον Βρουκελλώσεις. 
Πρόεδρος της Συνεδρίας ό κ. E. C. Hülse, τοΟ Κεντρικού" Ε ρ ­
γαστηρίου του Weybridge (Μ. Βρεττανία) και κύριοι εΐσηγηταί οι L. 
Valette (Γαλλία) και Π. Καρβουνάρης - Ε. Παπακυριάκου (Ελλάς), εί-
σηγηθέντες, αντιστοίχως, τα θέματα «Μελέτη τών έν χρήσει δια το 
πρόβατον εμβολίων» και «Υγειονομική και 'Ιατρική προφύλαξις της Βρου-
κελλώσεως του προβάτου και της αίγός». 
Κατά τον κ. Valette εκ τών δια το πρόβατον (και τήν αίγα) έν 
χρήσει εμβολίων, καλύτερον σήμερον παρουσιάζεται το ζών έμβόλιον 
Rev. Ι., ούτινος και συνιστάται ή ευρύτερα χρησιμοποίησις έν τη πράξει. 
Εις ανακοινώσεις έπί τών Βρουκελλώσεων προέβησαν οι κ. κ. R# 
Kruedener (Γερμανία), Μ. Granieri (Ιταλία) και I. Predoiu (Ρουμανία 
δια του Καθηγητού κ. Starnatili). 
Θέμα δον Πνευμονοπάθειαι του προβάτου. 
Προεδρία κ. 'Ισαάκ Μενασέ (Ελλάς). 
'Ιδιαιτέρως άπησχόλησαν το Συνέδριον ή Πνευμονική Άδενομά-
τωσις του προβάτου και ή Προοδευτική ή Διάμεσος Πνευμονία του προ­
βάτου ή Maedi, έπί τών οποίων οί συνάδελφοι κ.κ. Ά . Σεϊμένης και Χρ. 
Παπαδόπουλος προέβησαν εις ιδίας ανακοινώσεις εξ ονόματος και συ­
νεργατών των έν τφ Κτηνιατρικό) Μικροβιολογικά» Ίνστιτούτω. 
Κύριος εισηγητής του θέματος ήτο ό Καθηγητής κ. Cottereau 
(Λυών-Γαλλία), δστις ανέλυσε λεπτομερώς τήν έπιζωοτιολογίαν τών ανω­
τέρω νοσημάτων, ώς και τήν κλινικήν και παθολογο-άνατομικήν αυτών 
μορφήν. 
Εις ανακοινώσεις έπί του αύτου θέματος προέβησαν και οί κ. κ. 
C. Terpstra (Όλλανδία) και Α. Nevjestic (Γιουγκοσλαβία). 
Έκ τών ανωτέρω εισηγήσεων καί ανακοινώσεων προκύπτει, οτι τα 
ανωτέρω νοσήματα του προβάτου, οφειλόμενα εις ειδικούς ιούς, χαρακτη­
ρίζονται υπό βραδείας εξελίξεως καί κυρίως ύπό νεοπλαστικής επεξεργα­
σίας, έξ ου καί τό γενικώτερον έπιστημονικόν αυτών ενδιαφέρον. 
Εις τα πλαίσια, άλλωστε, του τοιούτου ενδιαφέροντος, ό κ. Paulsen 
(Δ. Γερμανία) άνεκοίνωσε περιστατικά Λευκώσεως εις το πρόβατον, 
έκδηλωθέντα υπό μορφήν ένζωοτίας είς ποίμνιον, έν Δ. Γερμανία. 
Ό κ. G. S. Cottew (Αυστραλία) άνεκοίνωσε συνοπτικήν έργα-
σίαν επί της παθολογικής σημασίας τών Mycoplasma είς το πρόβατον, 
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«εις ο οί εν λόγω μικροοργανισμοί προκαλούν τήν Μολυσματικήν Άγα-
λακτίαν, Πνευμονίαν, Αϊδιο-κολπίτιδα, και Μολυσματικήν Όφθαλμίαν, ό 
δέ κ. Π. Στουραΐτης (Ελλάς) προέβη εις δύο ενδιαφέρουσας άτομικάς 
-ανακοινώσεις, άφορώσας εις όρολογικήν ερευναν επί προβάτων και αι­
γών εν 'Ελλάδι, ώς προς τήν ύπαρξιν αντισωμάτων ανασχετικών της αί-
μοσυγκολλήσεως έναντι του Μυξοϊου Parainfluenza III (PI—3), ώς και 
-επί της παρασκευής και της αποτελεσματικότητος εμβολίου εναντίον του 
ώς ανω ίου PI—3. 
Θέμα 6ον Ρικκετο ιώσεις. 
Πρόεδρος της Συνεδρίας ό κ. Capponi, 'Ιατρός, Διευθυντής της 
ειδικής υπηρεσίας του 'Ινστιτούτου Παστέρ των Παρισίων, όστις εισηγήθη 
και το θέμα τών Ρικκετσιώσεων του προβάτου, αί όποΐαι, πλην της οικο­
νομικής αυτών σημασίας, κέκτηνται και ύγειονομικήν τοιαύτην δια τον 
ανθρωπον (Πυρετός Q κλπ.). 
Εις ανακοινώσεις επί του αύτου θέματος προέβησαν οί κ.κ. Goret 
και Toma (Γαλλία): «'Ορολογική διάγνωσις τών ρικκετσιώσεων του προ-
'βάτου», και R. Kruedener (Γερμανία): «Έπί τής σημασίας του Πυρε­
τού Q και τής διαγνώσεως αύτου εις τό πρόβατον». Ό κ. C Esola (Φιλ-
.λανδία) άνεκοίνωσε μελέτην του έπί τό πρώτον διαπιστωθείσης εν Φιλ-
λανδία λοιμώξεως (πνευμονία) του προβάτου εκ μικροοργανισμού τής ο­
μάδος Chlamydia (συν. Miyagavanella, Bedsonia, Psittacosis—Lymp­
hogranuloma—Venereum). 
'Θέμα 7ov "Εκθυμα και Ευλογία τοΰ προβάτου. 
Πρόεδρος ό Καθηγητής κ. Cilli (Ιταλία). 
Εις εισηγήσεις επί τών ενδιαφερόντων ιδία τάς παραμεσογείους χώ­
ρας ανωτέρω δύο νοσημάτων, προέβησαν οί κ. κ. G. de Saint Auhert 
•(Γαλλία—«Έκθυμα») και Η. Ramyar ('Ιράν—«Πρόληψις τής Ευλογίας). 
Ό πρώτος εκ τών εισηγητών, αναφερόμενος εις τήν κλινικήν εικόνα τής 
νόσου (μορφή ύπεροξεΐα και οξεία), επεσήμανε τάς δευτερεύουσας εντο­
πίσεις τής νόσου έπί τών ποδών, τών μαστών καί τών γεννητικών οργά­
νων, τήν διαφορικήν διάγνωσιν, ώς καί τήν δυνατότητα μεταδόσεως τής 
νόσου εις τον ανθρωπον. 'Από προληπτικής απόψεως, ό εισηγητής θεω­
ρεί ώς πλέον αποτελεσματικών μέσον τήν χρήσιν εμβολίων εκ τροποποιη­
θέντος ίου. 
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Δια την πρόληψιν της ευλογίας του προβάτου, ό κ. Ramyar, χ ρ η ­
σιμοποιεί έμβόλιον, παρασκευαζόμενον υπ' αύτοΰ εις το Ίνστιτοΰτον Raziv 
(Τεχεράνης) εκ τροποποιημένου ίου ευλογίας δια 80 διόδων επί ίστοκαλ-
λιεργημάτων νεφρικών κυττάρων αμνών. Μετά την 30ήν δίοδον, ô ιός 
άπόλλυται τήν παθογόνον αύτοΰ ιδιότητα δια το πρόβατον, άλλα διατηρεί 
πλήρη τήν άντιγονικότητά του, ώστε να παρέχη καλήν και μακράς διαρ­
κείας άνοσίαν. 
Ό κ. Castrucci (Ιταλία) άνεκοίνωσεν έρευνητικήν έργασίαν του-
μετά τών κ. κ. Cilli και Scuro «επί της επιδράσεως τών άδρενοκορτικο-
τρόπων και σωματοτρόπων ορμονών ACHT και STH επί της πειραματι­
κής μολύνσεως του προβάτου δι' ίου ευλογίας». 
Θέμα δον 'Αφθώδης Πυρετός του προβάτου. 
Πρόεδρος ό κ. Ι. Καρδάσης (Ελλάς). 
Εισηγητής ό κ. Mackowiak (Γαλλία), όστις προέβη εις συνοπτι-
κήν εκθεσιν επί του θέματος, αναφερθείς επανειλημμένως και εις τάς εις 
τό Έλληνικόν Ίνστιτοΰτον 'Αφθώδους Πυρετού γενομένας βασικάς έρευ­
νας (1965), παραλλήλως προς τάς εις τό υπ' αυτόν Ίνστιτοΰτον της Λυώ-
νος (IFFA) γενομένας τοιαύτας, και αΐτινες κατέληξαν εις ταυτόσημα 
σχεδόν συμπεράσματα. 'Εκ τών εν λόγω εργασιών απεδείχθη οτι τό πρό­
βατον δυσκόλως μολύνεται πειραματικώς δι' ίου 'Αφθώδους Πυρετού και 
δτι πολλάκις, εις τό ζώον τούτο, ή νόσος διατρέχει άσυμπτωματικώς, εξ 
ού ή ανάγκη χρησιμοποιήσεως ειδικού κριτηρίου προς διαπίστωσιν της. 
ύπαρχούσης ή παρελθούσης μολύνσεως (ώς άνίχνευσις ίαιμίας και έξου-
δετερωτικών αντισωμάτων). Έ ξ άλλου, τό πρόβατον ανοσοποιείται ευκό­
λως και καλώς εναντίον του 'Αφθώδους Πυρετού δια τής έν χρήσει δόσε­
ως εμβολίου (Χ/3 τής δόσεως βοοειδών). 
Εις έρώτησιν του κ. Kruedener (Δ. Γερμανία) έάν ανάλογα δε­
δομένα ισχύουν και δια τήν αίγα, ό εισηγητής άπαντφ οτι, καθ' ά έχεί-
ύπ' όψιν του, ό 'Αφθώδης Πυρετός εις τό ζώον τοϋτο δεν έχει εισέτι δι-
ερευνηθή. 
Ό κ. Santucci (Γαλλία) άνεκοίνωσεν έργασίαν του μετά του κ. 
Gilbert (Γαλλία) «έπί τής θέσεως τοϋ εμβολιασμού τοΰ προβάτου ε­
ναντίον τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοϋ», ταχθείς υπέρ τής επεκτάσεως τοϋ μέ­
τρου, εις ας χώρας έχει γενικευθή ό τοιοΰτος εμβολιασμός έπί τών βοο­
ειδών. 
Ό κ. Καρδάσης (Ελλάς), έκ μέρους και τών επιστημόνων τοδ Ί ν -
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-στιτούτου 'Αφθώδους Πυρετού, κ. κ. Χ. Παππού, Π. Στουραΐτη, Δ. 
Μπρόβα και Ι. Καραβαλάκη, προέβη εις πρόδρομον άνσκοίνωσιν έπί 
τών γενομένων εν τω Ίνστιτούτφ Αγίας Παρασκευής, πρώτων ερευνών 
επί του 'Αφθώδους Πυρετού εις τήν αϊγα (πειραματική μόλυνσις, κλινική 
εΐκών, ιαιμία, τίτλοι αντισωμάτων, προσδιορισμός προστατευτικής δό­
σεως εμβολίου). 
Κατά τάς πρώτας ταύτας έρευνας διεπιστώθη δτι ή πειραματική νό­
σος συνοδεύεται υπό στοματικής κυρίως εντοπίσεως καί σταθερώς σχε­
δόν υπό ΐαιμίας καί υψηλού τίτλου αντισωμάτων. Εις έμβολιασθείσας αί­
γας δια καταλλήλων δόσεων εμβολίου (πλήρης δόσις 2 ml καί ι / 4 τής 
δόσεως ταύτης) καί ένοφθαλμισθείσας δι' ίοϋ Α. Π., πλην τών πρωτογε­
νών αλλοιώσεων, ουδέν έτερον κλινικόν σύμπτωμα παρετηρήθη ούτε ά-
νιχνεύθη ιός εις το αίμα. Οι έπιτευχθέντες όμως δια του εμβολιασμού τίτ­
λοι αντισωμάτων υπήρξαν λίαν χαμηλοί, γεγονός χρήζον επανελέγχου. 
Θέμα 9ον 'Υγειονομική κατάστασις καί Διεθνείς άνταλλαγαί ζώων. 
Πρόεδρος κ R. Vittoz, (Γεν. Δ/ντής Διεθνούς Γραφείου Έπιζωο-
τιών). 
Ό Πρόεδρος τής συνεδρίας, προέβη εις είσήγησιν τοΰ θέματος 
«Λοιμώδη Νοσήματα καί Διεθνείς άνταλλαγαί ζώων». 'Ωσαύτως ό κ. 
Borrel (Γαλλία) είσηγήθη το θέμα: «Το πρόβειον ζωϊκόν κεφάλαιον τής 
Μεσογειακής Λεκάνης καί τα επιζωοτικά αυτού προβλήματα» εξ οδ εμ­
φαίνεται ότι το πρόβειον ζωϊκόν κεφάλαιον εις τάς παραμεσογείους χώρας, 
με 153.000.000 κεφάλας, αντιπροσωπεύει το 1/9 τοΰ παγκοσμίου πρόβειου 
• ζωικού κεφαλαίου. 
Τα διάφορα επιζωοτικά προβλήματα, τα όποια προκύπτουν εκ τοΰ 
-ζωικού τούτου κεφαλαίου, εξετάζονται, κατά νόσο ν καί υπό το πρίσμα 
τών νεωτέρων επιστημονικών δεδομένων. 
Εις ενδιαφέρουσας ανακοινώσεις επί τοΰ υπό συζήτησιν θέματος 
προέβησαν οί κ. κ. Α. Quasada καί Α. Capurso (Ιταλία) : «Συχνότης 
τών κυρίων λοιμωδών νοσημάτων τοΰ προβάτου εις τήν Νότιον Ίταλίαν», 
Μ. Afnan (Ιράν) : «Έπί ένίων βακτηριακών νόσων τοΰ προβάτου εις 
Ιράν» καί P. G. Howel (Ν. Α φ ρ ι κ ή ) : «Προβλήματα προφυλάξεως έκ 
τής νόσου τής κυανής γλώσσης τοΰ προβάτου (Bluetongue). 
Ώ ς γνωστόν, ή νόσος αύτη σημειωθείσα ήδη εις Πορτογαλίαν καί 
"Ίσπανίαν, ενδημεί εις Κύπρον, υπό μορφή ν αραιών κρουσμάτων, εκδηλου-
^ιένων έποχικώς επί προβάτων καί βοοειδών. 
Και με τήν τελευταίαν ταύτην άνακοίνωσιν έκλεισαν αί έργασίαι 
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του Μεσογειακού Συμποσίου επί των Λοιμωδών Νοσημάτων του προβάτουν 
Κηρύσσων την λήξιν των εργασιών του συμποσίου, ό Πρόεδρος; 
της Παγκοσμίου Εταιρείας - Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων Καθηγητής κ. 
Goret (Γαλλία), εξήρε τήν έπιτυχίαν του Συμποσίου, άποδεικνυομένην 
έκ τοΰ αριθμού και του ανωτέρου επιστημονικοί) επιπέδου των γενομένων* 
εισηγήσεων και ανακοινώσεων, ως και έκ του ενδιαφέροντος, το όποιον 
επέδειξαν οί σύνεδροι καθ' ολην τήν διάρκειαν του συμποσίου. 
Άπευθύνας ιδιαιτέρας ευχαριστίας προς τον κ. Ύπουργόν Γεωρ­
γίας και το "Ιδρυμα Mérieux δια τήν άρτίαν όργάνωσιν του Συμποσίου,, 
ό κ. Goret εξέφρασε τον ενθουσιασμό ν αΰτοΰ τε και τών μετασχόντων του· 
συμποσίου ξένων επιστημόνων δια τήν Έλληνικήν φιλοξενίαν καί το ε-
ξοχον Έλληνικόν περιβάλλον, άναμνησθείς ωσαύτως και του αρχαίου· 
Ελληνικού Κάλλους και τον δεσμόν του μετά τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, 
πολλοί τών οποίων υπήρξαν μαθηταί του εις τάς Κτηνιατρικός Σχολάς τής, 
Lyon καί του Alfort. 
Κατά τήν είς 'Αθήνας έπιστροφήν τών συνέδρων, ή Α.Ε. ό'Υπουρ­
γός Γεωργίας κ. Παπαβλαχόπουλος παρέθεσεν έπίσημον γεύμα είς το Ξε-
νοδοχεΐον «King George». Εις το γεύμα, πλην τών συνέδρων, παρεκάθη-
σαν ό κ. Υφυπουργός, ô κ. Γεν. Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας, ό Διοικητής τής Α.Τ.Ε., Καθηγηταί τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσ­
σαλονίκης, τής 'Ιατρικής καί Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών, ως καί ανώ­
τατοι καί ανώτεροι Υπάλληλοι του 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Κατά τό γεύμα, καθ' ο αντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις έκ μέρους 
του κ. 'Υπουργού Γεωργίας καί τοΰ Καθηγητοΰ κ. Goret, έπεκράτησεν 
άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος καί εκδηλώσεως τών πλέον φιλικών αισθημά­
των προς τήν χώραν μας εκ μέρους τών ξένων συνδαιτημόνων. 
Ούτω εκλεισεν τό Μεσογειακόν Κτηνιατρικόν Συμπόσιον, τό οποίον 
αποτελεί καί τήν πρώτην διεθνή Κτηνιατρικήν έκδήλωσιν είς τήν χώραν 
μας. 
Οί "Ελληνες Κτηνίατροι, οί όποιοι ηύτύχησαν να τό παρακολουθή­
σουν, έκέρδισαν ασφαλώς πολλά εκ τής επαφής των μετά τών κορυφαίων 
εκπροσώπων τοΰ κλάδου μας. Ου μόνον κατετοπίσθησαν επί τών τελευ­
ταίων προσκτήσεων τής επιστήμης επί τών λοιμωδών νοσημάτων τοΰ προ­
βάτου, τοΰ ζώου τοΰ οποίου ή σημασία δια τήν χώραν μας εϊναι διεθ­
νώς γνωστή, άλλα καί έμυήθησαν είς τα μυστικά τής επιστημονικής έρεύ-
νης, δια τής οποίας σήμερον αντιμετωπίζονται κυρίως τα προβλήματα τής
Λ 
άνθρωπίνης δραστηριότητος εις τον τομέα τών βιολογικών επιστημών. 
Ευχής έργον θα ήτο τοιαύτης φύσεως συμπόσια καί συνέδρια, ου» 
μόνον επί διεθνοΰς, άλλα καί έπί έθνικοΰ επιπέδου, να έπανελαμβάνοντο 
συχνάκις εις τήν χώραν μας έπ' άγαθω τοΰ κλάδου, τής επιστήμης καί τοΰ» 
συνόλου. 
Ι. Καρδάσης 
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Vov Συνέδριον της Διεθνούς Εταιρείας Κτηνιατρικής 
Παρασιτολογίας 
Το δον Συμπόσιον της Association Mondiale pour l'Avancement 
de la Parasitologie Vétérinaire (WAAVP) θα λάβη χώραν εις Μεξικον τήν 
23ην Αυγούστου 1971, προ του Διεθνούς Κτηνιατρικού Συνεδρίου, με θέμα: 
« Ή ανοσία εις τάς παρασιτώσεις». 
Το προσωρινον πρόγραμμα του Συμποσίου περιέχει ανακοινώσεις επί 
των έξης θεμάτων : 
Immune Response of Sheep, Cattle and Swine 
Immune Response of the Fowl 
Immunoglobulin Response to Parasitic Infections 
Cellular Reactions to Parasitic Infections 
Immune Response to Hemoprotozoa 
Immune Response to Gastrointestinal Helminths 
Immune Response to Tissue Helminths-I-Nematodes 
Immune Response to Tissue Helminths--II-Cestodes 
Immune Response to Arthropods 
Immediate Hypersensitivity Effector Mechanisms—I. Lymphocytes, Pla­
telets, PMN's etc. 
Immediate Hypersensitivity Effector Mechanisms--II. The Mast Cell in 
Parasitic Infections 
Immune Response to Coccidia 
Immune Response to Intracellular Parasites—.I Theileria 
Immune Response to Intracellular parasites—II. Leishmania, Trypanosoma 
cruzi 
Non-Specific Factors in Immunity and Resistance to Parasitic Infections 
Κατά τάς συνεδρίας του Συμποσίου θα γίνουν υπό των ειδικών επι­
στημόνων όμιλίαι διαρκείας HO' λεπτών, καί θα ακολουθούν βραχεΐαι ανα­
κοινώσεις διαρκείας 10' λεπτών. 
Οι παρασιτολόγοι, οι επιθυμούντες να παρουσιάσουν ανακοινώσεις πα­
ρακαλούνται δπως άποστείλλωσιν άπο τούδε τον τίτλον και ει δυνατόν το 
κείμενον της ανακοινώσεως των κατά προτίμησιν εις 
Prof. S. M. GAAFAR ή Prof. J. EUZEBY 
Department of Vet. Microbiology Président delà W.A.A.V.P. 
Purdue University Ecole Nationale Vétérinaire 
Laffayette 2, Quai Chauveau 
INDIANA 69, LYON. 9eme 
U. S. A. FRANCE 
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αποδείξεως 
1407/16-10- 70 
1409/20- 10 -70 
1410/11-12-70 
1411/11 - 1 2 - 7 0 
Κατετέθη σαν εις λο· 
γαριασμον Τραπέζης 
1412/30-12-70 
* Ό καθηγητής τοο Πανεπιστημίου Maryland των Η.Π.Α. καί έπίτιμον μέ­
λος της 'Εταιρείας κ. Βασίλειος Χατζηόλου, άπέστειλεν την εκ 200 $ Η.ILA. είσφο-
ράν του μετά της κατωτέρω δημοσιευομένης επιστολής του : 
Washington τη 29 Νοεμβρίου 1970 
Δρα. Ίωάν. Δ. Καρδάσην. 
Πρόεδρον τη: 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Ταχυδρ. Θυρίς 546 — Κεντρικον Ταχυδρομεΐον 
'Αθήνας 
'Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
Ήσθάνθην έξαιρετικήν χαράν, δταν πρό τίνων εβδομάδων άνέγνωσα 
εις το Δελτίον τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας τήν άπόφασιν του 
Διοικητικού Συμβουλίου δια τήν άπόκτησιν «Επιστημονικής Στέγης» προς 
έξυπηρέτησιν των αναγκών τής Εταιρείας. 
Είμαι βέβαιος δτι δια τής εν λόγω αποφάσεως μία νέα εποχή άνα-
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πέλλει δια τον Κτηνιατρικον κόσμον της Ε λ λ ά δ ο ς προς όφελος της οικονομι­
κής υγιεινής καταστάσεως τής χώρας. Ώ ς πολύ ορθώς πιστεύετε, προςεύ-
όδωσιν του εξαιρετικού τούτου έργου θα συμβάλουν οχι μόνον ολαι αϊ Κ τ η ­
νιατρικά! οργανώσεις, άλλα καί οι συναφείς προς αύτάς Γεωργικοί Δημοτι­
κοί, Κοινοτικοί και 'Ιδιωτικοί 'Οργανισμοί, οι όποιοι αμέσως ή εμμέσως 
εξυπηρετούνται υπό του Κτηνιατρικού Κόσμου. 
Μία εισφορά εκ μέρους τούτων θ' άπετέλη έ'να δείγμα αναγνωρίσεως 
του επιτελουμένου υπό των Κτηνιάτρων τής χώρας έ'ργου, έπισκοποΰντος 
την προστασίαν του κτηνοτροφικού κεφαλαίου τής χώρας καί την προάσπι-
σιν τής δημοσίας υγείας έ κ τ ω ν ζωονόσων καί των κινδύνων των απορρε­
όντων εκ τής βρώσεως ακαταλλήλων τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Ή εμπνευσμένη προσφώνησις υμών, προς τά μέλη τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ε­
π ί τή εκλογή υμών ως προέδρου ταύτης είμαι βέβαιος ότι έ'δωσε τον δέοντα 
παλμον προς έ'ναρξιν μιας σοβαρας εργασίας. Αι δια τής προσφωνήσεως ταύ­
της υποχρεώσεις τών Κτηνιάτρων δια την έξύψωσιν του κλάδου προς καλ-
λιτέραν έξυπηρέτησιν του κοινού καθορίζονται σαφώς καί κατηγορηματικώς. 
Τ ά προβλήματα τά όποια έχει ν' αντιμετώπιση ό Κλάδος είναι πολλά καί 
ανάλογα με τάς μεγάλας άνάγκας τής χώρας εις τροφάς ζωικής προελεύ­
σεως καί υπηρεσίας σχετικάς με την δημοσίαν ύγείαν. "Ολοι ημείς τής σή­
μερον, εις την έποχήν αυτήν τής αλματώδους τεχνολογικής προόδου, άνα-
γνωρίζομεν τάς έπιτακτικάς άνάγκας προς δημιουργίαν ειδικού κτηνιατρικού 
προσωπικού το όποιον θ' άναλάβη την ήγεσίαν εις δλους τους κλάδους τής 
κτηνιατρικής επιστήμης, άφορόντων διδασκαλίαν, δημοσίαν ύπηρεσίαν, διεύ-
'θυνσιν επιστημονικών εργαστηρίων, έ'ρευναν, κτηνιατρικήν καί νοσοκομια-
κήν περίθαλψιν κλπ. κλπ. 
Είναι εξαιρετικώς εύχάριστον το γεγονός δτι αϊ άνάγκαι αύται έχουν 
ήδη άναγνωρισθή προ πολλού σχεδόν ύφ' δλων τών διακεκριμένων μελών 
του κτηνιατρικού κλάδου τής χώρας καί ως εκ τούτου να ύπάρχη έλπίς δτι ή 
λύσις εκ τοιούτων προβλημάτων θά είναι κ ά π ω ς εύκολωτέρα καί ταχύτερα. 
Προς εύόδωσιν του υμετέρου σκοπού, λαμβάνω το θάρρος κ. Πρόε­
δρε, να προσφέρω καί εγώ μίαν μικράν προσφοράν έσωκλείων συναλλαγμα-
τικήν έκ 200 δολ. καί με αυτήν να εκφράσω τάς εύχάς μου δια την ταχεΐαν 
κάλυψιν του απαιτουμένου ποσοΰ προς άπόκτησιν τής « 'Επιστημονικής 
Σ τ έ γ η ς » . 
Δεχθήτε παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, τά θερμά μου συγχαρητήρια δια το 
έπιτελούμενον ύφ' υμών έ'ργον ως καί την βεβαίωσιν τής εξαιρετικής εκτι­
μ ή σ ε ω ς μεθ' ής διατελώ. 
Β. Κ. Χατζηόλος 
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